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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skirpsi ini adalah menganalisa stategi pemasaran dan merancang 
aplikasi e-marketing yang berupa web site pada PT. HCG Indonesia. Dengan ini diharapkan akan 
memperluas jangkauan pemasaran PT. HCG Indonesia dan mempermudah penyampaian 
informasi tentang produk yang sangat banyak dari perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan data, analisis, perancangan , dan studi 
pustaka. Metode analisa yang meliputi tiga tahap awal dari tujuh tahap internet marketing. 
Metode perancangan yang meliputi empat tahap akhir dari tujuh tahap internet marketing. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pihak perusahaaan. Dan metode 
studi pustaka yang dilakukan dengan analisa terhadap teori - teori pendukung e-marketing. PT. 
HCG Indonesia yang selama ini masih melakukan pemasaran secara tradisional yaitu melalui 
katalog dan melalui sales yang dibekali dengan pengetahuan khusus untuk mencari pelanggan 
baru maka kami simpulkan aplikasi e-marketing melalui internet ini perlu diterapkan oleh PT. 
HCG Indonesia. 
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